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E, S, PAUL & CO 
~l•rebés ! 
0810J I UTOELLli 
lllflQII 11SSIUIU 
81r la fif,Pt1rl111d,l1 
ORANDK 
U'.AU'l'l )II • • r:r "'IIITEIC 
Uhn1111e' lh!pnrleme nt. de noire 1111 
rempli du marchés 
Magasin Bleu 
(••• •·'- c.,.iik .. , Cl1t tlu Llltoli'°' , 1. U. Cl.•1,,.e, l'. J 
Soud#li,N• ••~• •• • lk-.t. t..•i.1-, rtd'A1llat1 If" 
, .. UK,UIOI. OUYUTIJ U '-c1 
:ll;[ODEB DE L'AUTO 
Les 1, ~ et :1 Octobre. 
Ner1• •-tlau1 .. , u -,kl tt " ' ,., Mcar , IOllt ·······""· ·'""· N• •---._,. h• M1'""9 d'H e "" _ iJI,_ t lhtd - • JM111-.--1.,..at1r ,,i.rMim il• n Jo .. ,, . , .. ~ . 
ll tlt11eJ.ft tr., .. ,~iJ • I•.,.• .. N: M~•-•t, .- 1:iH 
- IIH - . , ,.11Md1Hs, 1111 - • dfnrk& ... k l tr .. IIOII , 
\ ' t • U ll l • ÎH I IMllrt 1-,,\1-1\ l'r,11 ,1•~1,cvr I IIÙ'I C 
•-• t11 1 .._ .. , __ , ._, ~ a l.et J, l'v&ol. 
u, ,.,.,_,, Le •MIN, lfe. 
llemè,lr Végétal, lrès 
Jmr, pns de drogues. 
Guérison ~nmntie. 
IOOO c11 c,a1 , 1t u a,hla<l&IH II NOII • 
n Uc•A•1•11111'1' l'u d" 11W• 1t11tle 
t>I H r• - 1 ,1111"1 •111tt •11'11,,nu _, 
œ1i11h,h1 t 1 1J1•C•11WI. 
\'uuH ,..7u. Sf!ln t:v•••- .. 




le,, l-.lk 1l t l" IHR1, • 'ilt I• dt 
1hn l, Mbif H tniW•"'' Pfltf, -
~--i.au , uc,r• ritl.anf t 1"n .i. ,.,_ 
l "uol r Jtt-lllkta.1 0 I• Hudpl-
t1ni., ~ r- • •-" H 
A;'\' DllOISCOGGIN 
BINIDY CO., 
129 rue Wood, Lew!&loa 
Jaa. LEBL Q 
!Aux Dames Canadiennes 
JI •• l'.alll, dOI .. I l' ... lth,lnt\lt-.•'• uo, .. ,.._., 
l 
•1tlo l, d,.....artt• •..-;,._,. I', ••liiiill • •"-•--'-'· SI 
,_ '-'-- •lll.1•u, -14•-• IÜ i.o.,-. nt11, t11r.i.., 
flel- - • • fiafl•tlrialM• • ttf , oOll o l•llf• l-r"' 
tir lad.,__,, 1,- • 1\oll f •1 .. 1.,.... t, rkaeNe • u 
ptN1s-Jf• l1e.11'Jal t11L!fb•l•1l1li. ... r u 1.-, . )',cr\ 
ouf. l h rr .. , lhtll>11' A,-., uuu lk,1,lwdaiio 1 •I 1w , 
-•Ùltt.9•I L'- \l , -..1.u, t-ltt"(tttlf1 t ._k.,tt•1 
,-q•t 111 U I~ •• 1 Totll.lb' 11.inaln tl ,.,. .e11 
H M>lof ..... 
,_....__, 11 1-\UHl l'~T UUOIIAUD A, Yl-.1l, 




_.,., ~ .ILt _ , .. m.-. llillra!, 11 1 Q .. ,_.1, lte, tab, dt 
1hlM .. , l,-r,ttff e'•PM tik• • l•U OfU UrtJ;k\lootllrt •nll d,. 
1.61. , .. ta a.d.-16 ~,,.., • 1.,. w..ta. O. H 1 .. 1 na'.t ,.. ,Ill 
.,.,t.Mtt. ,h- •lla•· 11•-U•y,i.J1t rn, fflSISl911, u r•nk 
0'•1••11 ...... 11 l'attalt,i. , i...a tktltl- , 11 101th 1111• t11t 1, ~, 
ltt t~l- l fl'-''"'•·11 .. M l .... fl oit .. f1 oiM11ot1 flalt ,.,..._ __ fil 
P",l\fU..,111'lll'OgN~tl• tit•I . 
..... Il flhl .. 11...tt .Wa•, Lt .. pt.c.' .. 1 lal Hl.tt <kN,._I 
UN N faat ·••• ai.t. & 1•1""- • ·~- . UI ll arah """' ,,,_. 
,.. ... --• ,, a,\ •• _,91, ,h u,.,., ... il alaal.t .-aM ..... 
Le père Tbimo1hée :,:.,~:._~ .. a':. ,':. ~ ;~ : .; ;.-' !':~-;: r.:.:,:-;.:~ 
..i, .. ...,.. ,,_..w,. •m. 
"'"' rait .... - ...... im.. ... I.& ptùle , .. w .... tt dtt r H ll P, dl - ..a:tttJo. ,_, la p,th1 1 lt 
... W.. it. o.,,,, J"iwtUt, t 'llolt µ. Il , ~-- k t -"1 H tl .. thn u,J1 41u"- Nlk dt U.H ,-, -
,..u... .. , '"'°"~l d'aô!IMtt , ll doeff , lilll..,.._1 , nd • • ,,..lN I II 11u;a t1h• •""" r•• ..,_ , 1,,. ,•,Wt fak ,.....,, fit 1~.ut ... t. plnr.tl 191,\ .. M 11- t WU.J , .... I, llt • 'Wnn.ltt1, cil t..._. tflh wt,1 411..t ~-••t-1• fu •:.0. 11 , 'f• ,-&.• lift c.t, ttle k l,IMlt "' n ... .stp J,,..t l • ~.i.d1t .. lit 
~ , .. J ..... , M ,.i.. ... ·11 · ·•t1 r .. kn • .i1 I o1h,,k. r ..-, u...,. u , • . , . '1.Jt 
cti...,i...n r•wi.-,, ,....t,.. •• _,,, ..... ........ 1'1-4,U,. J, _,,uj ,,..., , 1 .. , n-d· • Pfltlall 
blc:"-1 -- ....._ n ,·, , ,.11 , • .._ .. -.l_ca,11 U.•• u pcow ,.,, 
...... ,.fW .. '-•-"••Jnl.MII JilW,o• • cMrit, lot""'"'· U c...-1•1 ··••hru.tâkd h wl•, 
,.,,.,..it,..& .towlr, l t!i.Mcnrn• .. ,utk '-1 • le ,..i, .. Kh ,,.i, 41-.dlept1111'1M1.W. 11ut.,ne:,1tt ....... ·-•MpÙtM uWf', u due •h• hl4llll ,._,.,l, toltd.1tl Kah If• • 
o,._ au"'-•._ M. D1bt1at7, u ~• 0 1 pu1trllt HH .. 11 -'ri,. ._.._, •..U.,.. <11 .. ru.tr, .. • 
H9Îl ...... '-t.nl:t. °"'"lift• :rit f.tlall,,YrstW · --· ... ,.. Ntto.u, , ... .w., u. .. ,. .. , .... 
ll11 dl1nu.1nlll,1t ltkllf.,.,11 ll tt * t 10vkp,tr.fl.W.• ... ,- .. ~. U. • 'Klolt1t , ,.rilaW· 
V..,_._,._.,._ n,.,... ,h l'•· 11tt11I J.,.• l!l•, ..,. ~•tUIMIM .. __.han:u ... i•o• ,!. f MI.,. 
tu•"'-l••lnlfN .... le.,...._Le r,Nkt-nn f WftfltH.••U..1t1 • SN.._,,,_. 1"i.._.,-,.,'19td 
,.......a,,11.i.. ~1,,,_,_.,_ ._.,_,,,:n 4aei& -' • • it\illelt. •ua.-...i.a~*•" ·""" trt,. , ._ r 
•-~•• • ~••·••"· u.w:.1,11.1 • .itblllotl rolf ,1 .. l1 ,et1t, , .. , "t11tkl·-,, • 1,.n,. 
l1l••----•• ..... Dlbilùtttttd'•1 .,,.,.,.tl 1'"•&,1,-llf.ut ...... .... ka-u.tl ""- If• f• fotft. t I• 
1:dltr. Eah,- ,-.. auta •nit .-.i , 11lllc• üt .. ,t l .. lf.W , •Il"'• t-llt d1tleu....._e111, O'f h lt ... i.tN• .. •,ri•MlltJ••· c-, . • , •• u, • ...i .,.tt.tn-.. .. cU.__,""'9.__.,,.. ,.,.., 
1.tt ••tt-N!Mfw'- dttlt,t,._ , h1tU1iv. -" 11Jt 14-lt MJI J dt. El-• t 1 "-t -w..u "-• 
.... ........ ... ~"""' ..... ~ .,_ H lt ....... 11,. .. : .. . ... . , ....... _.., 
"-'e, · • . , .. ._. .. ,Ph .. k,...••.. -A .. K W, lf••J "'"'- •11h o.,. ....... ,.,.i.n. ... ,., ..... 1tapt lfl·• o-,... .. ,, . ,.,..,. u-.Jt•'•l r_.. ,.." .. ..,......, 
• 'tl•,tt•..,.._dtJ .... ,.r. tt,nl U.1tHlttlfjlJl'kl .,. , tftt Nol• • ._....,._ 
a •b 11s ,_..,_.,. •11 l• I 1, 111; ... ~1\111 ......... ktw- .. r1t ltll• -Lit• N1ra 1.-1 ., "'11.Nlft 
r~ ••-'-1'411••-- •- •· .w,. .... --f'&I• ' "''"• ' ,-,. N.,.,, -., 1-.i,., ~ 1o11 .,.1 
~dl ......... l,k:17, l.'ttU M•- Hltli , ... !11 h w;1~1 Il 1•ar •• f1'•1, t~tlt 0 -.11. 
.... .. ,. "' I" ""' •1" .... t. -..s. LI plt9 n..u.H rl1' l .... -n ,. .... 1 . ... .. lt 1-", 
r..w• .o...w, r...i, rwo• 1.,...,1 .,..,._.., ,, ,. .... , t n,-, ... - h1 .... ,. )t " "" ,.._Wllf 
.,....,_._.., .. .. ., 1nt,_lrit tllt ti 11 ........ \ ..... • "--• Ile I • r• , d. r.i,.,••-l t-,.tlw lJ• ... 
lt9li1Joa• ... k-llo •u.11"-,&,l l"flll ......... li.a. N ftall.. t.1 •luta • •..t1 ")l ,-1,_ .. 
•ditl•llarle11-•4t .... • i • 1lttst1 - • • ll~lt• ... , k•• kt..NH .. r1,1lttt .... _("'IM 
''-• •• ,1 .. 1 l'....W,,.11 f(9al&I• U, .. ..t... IIJff.,... it. i.t tllc 11 -hh 1119 
--O'tMSC11i •1•I .. , .... ··-u, ,, ni .. ., ~- 111r,i -., l'af-, 1 Q • trhl•httùllt ru ..... d• 
,11,u, ..,., .... _,.,,-•·•111 11.; n ao1r,,,. ''-'·•'llli_,. 11, . t.1tt4111 i..1 1.""'11t1t1·1111a1,., .. . ._ .. ,_,,....,_,Pfl'ha-"' •'"., ,i.11ot 1.i....a• 1 1x.-..1.011>• 10011.4 .... u"'-. ... ,1. 
rtt...aJM•I•,...._ J1 ~ lfff'M - \' ..... •1, .. N .. 11,.. Cl ... .... ..,,...._..,.,., ........ \oit f i • 
,..__,_ ...,....,.1111 ..,..t po,r ... t.oa,• ceue "' " ' •...,. t...., .. i&.,,-plttiku'" .,._" 
•••la..1•.a•• s.. Mi•• tt <M " •"' .u. . .. 1t-•;1otr,,,....,, .. .....,. • l.a.t " ....... ,. ror-11,~ . ,.i. 
Justice! Libérali --A88urnnue sur I• ,·ie il en,·iro11 un demi.CAUX, 
Elle a lrioml'lié d'un déluge d'at1Aq""8 adverA< 
1881- 1895 
Mutual Rasar,a Fu d 
LIFE ASSOC::tA.TION 
l,J, 8. HAllPl<JH, 
•'ONDA'nJUll. 
••rcd. A. HURNHA& 
PJU;Nm 
.........., ............ . 
A1,;cunn com1111gnie n'offre plus d'a,11at1.ge1 11drieux, n 
oblcnu de 1111•illcurs nl•ullnl•. 
•'ondi! de rési,rm ou d'urgence .. , .$3,928,4 79, 
Ln o•;N'fllAL 'fllUST COHPANY, de New.York, 1 
dt!po@ilolre de• immcn•cs fonds de la "&lulual Re11ene." .................... 
llécln11111lio11s morfunires dti,ià 1••yt!e•, plu• de ...... ... ,S23 &1 
f't.,'I01,fll~ I & ..... 1• .. lnJ .. t' .. l.-0 1 
l'ollce• en force ............ ........................... , ........... ... $321,0 ................... 
ll!l[CHJlll DE UHIPIIIIE!•111, ... ........... , ,t DHM, - · 
Mcdecins de ln Compagnie : 
Dr Luol••• L ul'ion, ·Eumlnateurl Dr W,U. Bawldn,, .l!~xamlna 
français, .Lcwl1lon, Mc. aoglaù, Lewlatoo, Ka. 
=:::',.7.,::1,u.~~ ::::: 11:!::-:!.., s. .. ..,..,. ..,.1a11. =~t':'.':'"~,;,!.~ .. 11!1!:; Directeur du Hm-eau CeÔlnl de l'Etat du Maiae.- • Edwa 
~!, ;:-.~•~•:: ..! u :=,-;:;4!'-~~, .. "w.. =~!:!::'·,~::.:":::~.': =====R~o=""='=':;:"':::;2S(= J==":;;'e;.;,L;,;l•=h=o=n='=Le= "=b=l.o;;n;;•,,;~;;•;;;";· ==d• 
, .... ..un ...... _,,.nlub,. hJll,r--..,uhpllla•,h .. ,Ill • P'll .. ••tr. IHll •'•M c-t.a•• --------
U1' ua1t .... ,c1itnw• ..... f'f .. ,,1k 11tlabn_,,.,. ..... ai.." ,., .... l•,1lu l1M, Il tp,n,MII t . . .... ltllilffollf, IHdhit- '-.11 . .. . ..,..,_ .. ,.. .... , ... ...i. - , .. U""c• •·ta.!ts--,., ..... r 
•• 1 , ·,,,1,,... ....... p!Nn.- ct sùt,d ... it ....... kdl- u.... ...... ,. .. ... ,,.,-n .. .u1 .... 11 .. ,1m,w.1tcll.l'-11 ...... , _ . JW, . .. .. ,, ....... , • • -Lt •-11t• l'l'll'IIIUHpt 
............... .i.,., , 'yht.i l •u. lh,- 1 ttt, , h,11111 """"'" ' ... ,.tt ... ,.1 .. 1~ ... , .. 1n11,.i.1 '-... . ,.,Qll'M: _.,,. ... , d.f•lftro-r-•h r 1q••u .,.,, lt tltU •, 
tlh , 1""4 .. ·tn-,.1 .......... ... ,,u.1,uw, ,u..-..... r .. _ i. ...... , ., .. d .. .,._ ... _,_I ... .. ,W.UMll lll ,11.11 .. , , ro11.-, , 1c.r,·(>!, , ... t dkt t ... U•N--lt11 l11l - h1p, "" 
tlrna, u • )tt .&. • llit,-ritJ6t , M CM1 lt l'f'tt Tl-lWI let ---" Il .. • •• •J l,a l'f'llM Ut 1nit .i11 Il- ft~I ll-ulll .. I• _ _, _ _ -l, lotl co.h•WI,.. r .. 1,,1. lf .S. u h ... - • •I p1, IN ••ttt'o• 
411 • •• ,..i .. ,,.""._ ,__ ts...,. - ........ .. ..,... ..rl'UfÙO,Ul·•uùi,11 tfpOn u ftl,ltN...,.11 .. .. t.ro. .. •• ,.,._.,_.. . .. 1.••-• .. •· "'""••·,u, "'11-i, • 1, 
~ --1 ...... - IM q••u. Aue ... J,11t1t..ir-t11.•• " "" ........... La•lt,.. ll t 'IW• •P i dW• • f"l• d..-. -•d- ri l"le 1"-• lU• Nl1 on.t 1 t..!r 11 p's ,,..,,,.w...-,_,_ ........ tOtfl Uto lou• ,wrw • 1,•, ..... .w.1,t.. -1'1 n n w, r 1td , ,..,... d'!Mlt - r·-··•111U'NII .. 1t ........ _u.. T• ll dltt .. ~ ........ .u. .. 1.a1111tk 
'''•duiltd,lltllkt..bt.Q•t.l .,.11,. u .... . ...i, ... .,.,hbll, t- IJ1M t i lk-lN •1111 tl «-•••111t• c .. 1n-1, .... .. ,1t11t •tt• lta _ _,., Olil J-..... -.J-'ill •• ,,ar&11••'1tWtA.ak 
1.,,.. • ..u, a. • .-"""'""' pMUII .U 1•11 • ·u1 11, ..... , ., .... ,. o~ .. •lk.fftudJ, .. ut 111~1 •, I• .,,.. - lt ,t.t ....... ' "'"' l"n..- Ct••N •• .._ .. - , .... 1 "-'-..... PM" .. W. 
-,.._ k _.. .. hlll:"l, .t , tt.11 .. .ut.'(Jt , t..p&nttl1 1(1,t . .. ,._.,•--- W. ~d'11ditc1'11pnll .. ••••••JI H •flll ... pttLlr,.u• ,.__•11 -•1 o-, •, rt ~Mea ,•,a• 1t1t t• 
&n• 1.a. • .. - ..._.._.1 tledlo• H ll"'q•'ll11t.,rah. i,1111'1,I. -Q1u l ... , •tttl i&n"'- tl tt• 1'11ft1Nli-.t, Dl - ......_ Al..t ... lf-.'-'•, 11,tnlt, lhU.• _.,.. lllt n1llllt . 411u, 11 
...... p,fi,.d11'.,._ 111lt t.. coa. Ltll_... '"1'1d lhrlol .. r , . •ull., • 1,.i~l\,0 ~1 0111t- -•• 1""'•" 11 &• Il..._. Il ~,.,jlr o14ttll" .. P" 1. -•• 11.U.. 1 
"-fo~, Ullu,oi-c••l'W..a. n llli: . , .....,.,...,,no1nt.rt- C"- - • """ tb'-"'IID• • ..-t- ,• .. •tt s-rarw1,l1l.U • "u t-l1i-r, u 11 t.1 Su u l,oil 41••et1t11,kru lt. -Or• .. htn,Mrlao•,.._ 
.. l'l'Cn 1, ..... Mpor,h eo.,.. - .... \Il ,. 11 1 . ...... ,..- .... (1--. ,-.i-n, .... rl11 .. .,. ud · ·""••11 1tall lnt lihlrf , q11l ,u. -11, ,,..11 • .__ .... ,.,1&. .. :intl'lil A11114iw.n.t, OCW1"•·•• -.11 
t,rAt • 1tMoaJ,uA. .. mM to11a•,f.tll t ,,,..i: ... rf, .. , 1- .......... , . r-•" · .:.orlk:•)~. hn-11-•lkJd.lt ,__. 41 ,. --., .... """'· lhrit1141 I 
.... .... . .. -- •• C...,. HIIIIM!bwotl•• --,.. ....... -llk'-ut, 1f"""'tk-tUt , I• • le -•r,.,.." .. _ , -- ..,. ,. .... ... hel C'I.\A,lhwtlW.1 "'"--•tl•l"WI,. Q•·- , 
... . ,w .. , .... .. ,r ... Ln-• dlta-lW• i1, .. ,_,,11 ,~.,1.-·,u. ... 1t1, ......... )f! 1' , l•t111I *)Mi"', - ,1,.._"IAI 11m,-m,--.. •'•nU ••• , ..... 11• ,,,,.iv, ,..,n 119 lofP• e,il•-ltl111H1 W.-• t l 111 1 
tn.,., Olpb,1-_lt_ MJu• dt u .!11,, , ,,.,.\1, h -• Omts• J.,t11,, u •,.•11111 r..,,. Tu.ot.Wt •• run1N ll• ,.1,• 1t l•-'•da 11,,u, tn. lll,.l1titlll .. 1l1u r.t u lnlt,,4a1 lh•l-''"P11ote• rWN1J1 I• 
l'.n...1 , "91111161 •c lrlllf4M wt.i.luili lnulU... ,..-11 ail-. I• ........ • .. u lh,'9-ttt. H, ..... 1trll1.tlt1n l1 t1 .. t .. ,k ,• .. ltdnll f• ••U"'l..,. rl .t, le rlet. !>11tNto1.t• tikc,1k - 1 
......... , .. ~tt ilK ~•··· f•lu ltr.:t.lru ioii•••'--41. Kti.~1 .... a1,, • .,.,. ,,e,, .·, ... ..... , .... .., 1w. ... IM J11.1 Jllitl tUu1, f'"r.t1' NCJ,•"""' .u. .,.i, .. , .... ,.. .• "' '" 
.. ,n_.,... -ltll, "' Jlfl - " ... ,. --,..l. T'•J•••·"' , ... 11 ..... ,... lhi;• l & ... ,1.r11. ,_a. , .............. ,._ k dnatu.i _..,_ ~ H ~ . c••· 
•• - -• t " •*••• r ..... , . ""ie r ..iw . ~ .,. lt& ,.,.., Il" ... s,• flMft tt•!on_•• "'111 tlit • 1ultM ..,,. • ..i..,. ...,,. - htlft ll, O-s• ,.t it .. .., ... , • rni.-M, t. nk • •• 
f'U!• .Ctrf'!al• l 1H Mlrt ' "7"1!:' • _,.. ff, 1• 11 .tr, •-• ttcll,t , . U11t1 Llf-1•, Jtll.t, 1•111.r i-r cltt 1 b!t.,.., ••~1 «"• r....t.. ,..~ ._.. ,.. tllCd,,r • suhu. Qtl.l11 
I' .. u .... ,.. ..... ..it.Urt- _,1 .r., .~ .... .,.lllh 1 U k -l>..t.ft111'-.l•)t~11 ~ pt· .,,. ... .. .,. .... 11 .,.. ,. --- __ ll, .. -a,1111. r i " "." "'" ,~, •• , r~ , .. ,c,,.11-1.111111 1 
t ia1•, ul • 1 lw,-. t1f,- & tn ÔI• c:lil-k>tl dtal•td'1talr (1' , • .,_ r.o l.ard11-'••• •• Nt1ltt11.J'tl ,.., l'"" l'h•h U.. l , .. • -•ttlltll• I•• ·•'ll1 •~•1 t1ltfJ9tl:0. fatNI ,t- -•l • Ua,t Jtut••W&"'fltd • 
pt1,._ll , 1-.it1 l• -ldtJ, ,,..1_ •h do tn tl m:• lllia l»f llpèrt ••'o• 14•'•••••lcil•llt '°' n l-"l.r.tnu,k1. 11 .. .t1,'6dlf'•II 1t,i.w.,. O. •llu111l1 .......... ... u lNr1 ... 1kff!JHl•f.._., LI 
rt ,tn,,11 • D'll tHlt n , ........ ... . T~ • • fi r.i., '" h1'N' . 11 1.. -J• ...... r,• ~q11 h .... , ui..t ... ,. ,. ... , .... f llt1J,, n l ... . . . , ,ull Il" N' •• ,~, ........... , 1lllir .. Il ..... ,.... l ftt tl .. \C, 
, .. ,...,,.. . ..... .., .... ~ - , lnt tta• t-'•t l M'-P,•ll<L t'ffli.u ........... 1 .... ,.u.. briol .. Ntllltrllew.ttl. Ulolll,d fb J1..tlt"1 • l• • • Jil-1. lhl,i.t -v•-,•- ••H• at•f hl 
-•Wdtt1 p .1~ Joltrit. Cf1al1.t.111t 1abt-.lt le ,-1.111 l'.ltllt"r'"''»'Clottt . ,,.,u, ,.,.., ,.U'llM,Mlf """'' NIQ• ~ ··••..U-.lff .,r1 ... , .... -..t•M"fktw. 
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